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活相談の件数は、2010～2012 年度の 3 年
間で合計 120 件であった（2010 年度 33
































への苦情 生活相談 その他 計（件数）
2010年度 8 4 0 6 15 33
2011年度 3 6 3 22 4 38
2012年度 3 7 4 31 4 49
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